









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































度数 ノT一セント 累積パーセン ト
無回答 3 4.1 4.1 
全くその通りと考える 9 12.3 16.4 
そのように考える 36 49.3 65.8 
どちらともいえない 14 19.2 84.9 
そのように考えない 10 13.7 98.6 
全く同意できない l 1. 4 100.0 












































































































































































































されるからである D このたびの中国調査でも，質問 1 の問題点の指摘で，
現地人管理者や従業員はミスを認めたがらない。責任を取らないとの指摘
が多く の人たちからなされている O これは各国共通の要因とも考えられる
が，職務遂行責任を忌避したりされたのでは，職務を安心して遂行させる























































































































































































































































































































































































































































































































1W，回答 3 4.1 4.1 
全くその通りと考える 3 4.1 8.2 
そのように考える 12 16.4 24. 7 
どちらともいえない 34 46.6 71. 2 
そのように考えない 17 23.3 94.5 
全く同意できない 4 5.5 100.0 














と言われている O すなわち管理者はInformationCentre (インフ ォメー
ションセンター)であると同時に， Decision-making Centre (意 思決定
のセンター) でなくてはならないといわれている O 事実この 2つの職能を


















































































































































































































































































































































































































































































無回答 3 4.1 4.1 
全く その通りと考える 4 5.5 9.6 
そのように考える 16 21. 9 31. 5 
どちらともいえない 26 35.6 67.1 
そのように考えない 20 27.4 94.5 
全く同意できない 4 5.5 100.0 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































③普通｡ ④低い｡ ⑤大変低いとの評価基準で回答をしてもらったが, ①の大変高
い｡と(彰の高い｡とする評価基準のレベルの範囲の判断が難しいとのアドバイス
が寄せられたので,今回の調査では, ①全くその通りと考える｡ ②そのように考














答を①大変高いo ②高い｡ ③普通o ④低いo ⑤大変低いとの評価基準で回答をし
てもらったが, ①の人変高い｡と②の高い｡とする評価基準のレベルの範囲の判
断が難しいとのアドバイスが寄せられたので,今回の調査では, (む全くその通り






























③普通｡ ④低い｡ ⑤大変低いとの評価基準で回答をしてもらったが, ①の人変高
い｡と②の高い｡とする評価基準のレベルの範囲の判断が難しいとのアドバイス
が寄せられたので,今凶の調査では, ①全くその通りと考える. ②そのように考

















































22 "中国の日本企業に新たなリスク" wEDGE｡ 2005年1月号｡株式会社ウエッジ
社｡
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調査のご依頼
拝啓　御社におかれましては時下益々ご発展のこととお慶び申し上げます｡
さて,現在小職と北京大学国際関係学院が協力して,中国,特に北京･天津地
域の在中日系企業の経営管理に関し,下記のような調査を現在北京大学をベー
スに実施いたしております｡
さて小職は,専修大学で国際経営論を担当いたしております飯田謙一と申し
ます｡主に海外日系現地企業の経常管理に関し,皆様のご協力を頂き研究を
行っております｡この調査は海外日系企業の経営管理に関します事柄の比較を
目的といたしております｡
このたび小職がオーストラリア,タイ,台湾において行ってまいりました調
査を,北京大学国際関係学院の工助教授と共同で,中国における日系企業の経
常管理を今後研究する礎とするために,同じ調査を行うことにいたしました｡
この調査は,日頃,皆様が現地人従業員を活用され経営管理をなさる場合に,
日本で経営管理をなさる場合と異なるとお考えになられたり,異なる体験をな
さっておられます事柄に関しまして具体的に教えていただき,そのような場合
どのような対応をなさっておられるか｡また部卜である現地人従業員をどのよ
うに評価されておられるか｡さらに皆様は中国人の考えや行動様式の特徴をど
のように考えておられるかを数えていただき,それらのご回答を集計し,全体
として皆様がどのようなお考えを持っておられるかを把握させていただきたい
と考えております｡調査は全体としての傾向を把握することが目的でございま
すので,個別の企業名ならびに皆様のお名前を公表することは絶対にいたしま
せん｡調査結果は集計と分析の後皆様にお返しさせていただく一方,北京大学
の研究成果とさせていただきます｡
日々ご多用のところ恐縮でございますが,趣旨をご理解の上是非ご協力をお
願い申し上げます｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　再拝
2004年1月20日
専修大学商学部教授･国際経営論　飯田謙一
北京大学国際関係学院　　助教授　王　　勇
在中国日系企業の経営者･管理者の現地経営管理に関する意識調査
皆様が海外で経営管理をなさる場合,日本国内とはかなり異なる問題や状況
に直面されることが多いことと存じます｡その要因はさまざまなことが考えら
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れますが,特に経営制度や経営方法の差異｡会社や仕事に対する考え方が皆様
と現地人従業員との間で異なっていること｡また生活や会社などに対する考え
方や,社会習慣や行動様式が異なることがその原因になっていることが多いと
考えられます｡日本人と中国人は考え方や,行動が類似しているとの考えもご
ざいますが,一方では現実にはまったく異なっていると中国人の指摘もござい
ます｡この調査では両者の差異がどのように経営管理に影響してくるのか,皆
様のご意見を参考に研究･分析したいと考えております｡どうか調査の趣旨を
ご理解のうえご協力をお願いいたします｡
質問1皆様が現地人従業員を管理されます場合.日本で部下を管理されます
場合とでは,どのような点が異なっておられるとお考えですか｡異なる
点や.異なる体験がございましたら.具体的に教えてください｡ (たと
えば,学力主義や能力主義の考え方が強く,同僚との集団業務遂行を嫌
う｡自己の利益のため転職が多い｡会社のルールや上司の指示に従わず
に我流で仕事をする｡自分の職務と考えていること以外は仕事をしな
い｡仕事上の責任をとりたがらない｡などなどです｡)
以下に具体的にご記入ください｡
質問2　現地人従業員を管理する場合,どのような点に注意をされたり,管理
上の問題が発生した場合どのような対応策をとられておられますか｡具
体的に教えてください｡ (たとえば,会社の情報を十分に提供する｡従
業員の情報を十分に収集する｡平素から人間関係を密にしておく｡現地
人の考え方や行動様式に適合した管理を行う｡教育訓練を積極的に行
う｡などなどです｡)そのほかに現地で管理を行っていく場合,どのよ
うな事柄に注意すべきでしょうか｡
質問3　現地人管理者をどのように評価されますか｡以下の項目にお答えくだ
さい｡回答は各項目の(  )に該当する数字をご記入ください｡
①まったくその通りと考える｡ ②そのように考える｡ (丑どちらともい
えない｡ ④そのようには考えない｡ ⑤まったく同意できない｡
①　管理者としての全般的な管理能力を持っている｡　　　(　)
②　自分の専門とする仕事に関する知識や能力･経験を
十分に所有している｡
③　自分の専門とする以外の仕事に関する知識や能力を
十分に所有している｡
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④　自分の専門とする仕事に対する責任感を十分持っ
ている｡
⑤　管理者として仕事に対する計画性や先見性を持っ
ている｡
⑥　管理者として仕事に対する創造性を持っている｡
⑦　管理者として仕事に対する分析力や解決力を持っ
ている｡
⑧　自分の上司に対する態度はよいか｡
⑨　同僚の管理者と協調して仕事を遂行できるか｡
⑲　管理者として部下の仕事の指導や,部下の面倒をよ
く見ることができる｡
⑪　管理者として会社に対する忠誠心や一体感を持って
いる｡
質問4　現地人一般従業員をどのように評価されますか｡
①　自分の専門とする仕事に関する知識や能力･経験を
十分に所有している｡
②　自分の専門とする以外の仕事に関する知識や能力を
十分に所有している｡
③　自分の専門とする仕事に対する責任感を十分持っ
ている｡
④　仕事に対する計画性や先見性を持っている｡
⑤　仕事に対する創造性を持っている｡
⑥　仕事に対する分析力や解決力を持っている｡
⑦　自分の上司に対する態度はよいか｡
(薮　同僚と協調して仕事を遂行できるか｡
⑨　会社に対する忠誠心や一体感を持っている｡
(　)
(　)
(　)
質問5　あなたは現地人従業員を積極的に登用されるお考えをお持ちですか｡
①　はい｡その理由をお聞かせください｡
質問6　あなたは部下の教育,訓練をどのようにされていますか｡
(彰　日本とまったく同じをことをしている
②　仕事に必要な知識,技術だけを与えている
③　新しい製品や技術が導入された時,必要に応じて研修している
④　中国で独自の研修をしている
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⑤　日本へ研修にいかせている
⑥　別におこなっていない
⑦　海外向けの研修プログラムがある
⑧　その他,特別のことをしている(この場合,どの分野,段階,でお
こなっていますか)
(9　その他
質問7　中国現地民営企業の経営の特徴をどのように考えられますか｡以下の
該当項目に○印をお付けください｡
①　トップダウン経営｡
(勤　業績第一主義｡
(彰　短期業績主義｡
④　能力活用主義｡
(9　学力主義｡
⑥　成功至上主義｡
⑦　責任重視主義｡
⑧　その他(
質問8　現地中国人の価値観や行動様式の特徴をどのようにお考えになります
か｡個人差がございますので一般論で結構です｡皆様のお考えをお聞か
せください｡
また以下の項目で該当するものがございますか｡該当する番号に○印
をつけてください｡
①親切｡　②明朗｡　③現実的｡　④合理的｡　⑤利益中心的｡
⑥自己中心的｡　⑦家族中心的｡　⑧人脈中心主義｡　⑨親密な交
友関係を持つ｡　⑲友人や知人を大切にする｡　⑪細かなことにこだ
わらない｡　⑫計画的｡　⑲勤勉(よく働く)｡　⑭行動的｡
⑮縁故者中心的考えや,行動が多い｡　⑯ぶっきらぼう｡　⑫知ら
ない人に不親切｡　⑱想像力が豊かである｡　⑲失敗があってもすぐ
立ち直る｡　⑳社交的である｡　㊧ものを深く考えたがらない｡
⑳挨拶をしない｡　⑳礼を言わない｡　㊧相手を見て駆け引きをす
る(買い物などで)｡　⑳長いものに巻かれる｡
質問9　中国に進出している欧米企業は積極的に社会活動や社会貢献をしてい
るが.日系企業にはそれら活動が見られないか少ないと,多くの中国人
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は考えていますが,皆様はどのようにお考えですか｡企業の社会活動や
社会貢献は必要と考えられますか｡また現在それら活動をなさっておら
れますか｡
調査回答を集計,分析する際に必要となりますので以下の事柄にご回答をお願
いいたします｡
ご回答者の(A)現在の職位は(①社長　②部長　③課長　④技術管理者
⑤その他(事務所長))
(B)職務内容　　(①全体的な総合管理　②営業マーケテイング
③生産　④経理(9技術
⑥その他(　　　))
(C)会社勤務年数(①5年以下　②5-10年　③11-15年
④16-20年　⑤21-30年　⑥30年以上)
(D)現在職務年数(①1年未満　②1-5年　③5-10年
④10年以上)
(E)ご年齢　　　(①20代　②30代　③40代　④50代　⑤60代)
(F)海外勤務は何回目ですか(　　回目)
ご協力を頂きまことにありがとうございました｡ mail返送先はpkuiida@hot-
mail.co,またはthcO220@hotmail.comにお願いいたします｡結果は集計･分
析後,ご返送させていただきます｡ mail以外の場合のご連絡先をご記入くだ
さい｡
専修大学商学部教授　飯田謙一　theO220@hotmail.com
北京大学国際関係学院助教授　王　　勇　pkuiida@hotmail.com
